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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this study a project to install an ecological school garden will be presented. The study 
provides a context where we can appreciate how we are separating ourselves from the 
rural life, and how we have abandoned the relationship which linked the human being and 
the field many years ago. This breakup is causing that many children do not know the origin 
of food, and also the fact that our eating health depends on the facility to access to food on 
the large surfaces in a more quickly way - which prove that this kind of food is not so 
healthy. With this project we would like to bring the students closer to the knowledge of 
healthy and organic food, to the garden's work and also to the knowledge of the vegetable 
world through a methodical proposal with educational activities designed for the different 
cycles of Primary Education. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Con el presente trabajo se va a mostrar un proyecto de creación de un huerto escolar 
ecológico en un centro de Educación Primaria. En él se realiza un estudio del contexto en el 
que estamos actualmente donde podemos apreciar que el ser humano se ha distanciado de 
la vida en el campo y que ha dejado aparte la relación que años atrás lo unía con el campo. 
Esta desunión está provocando que muchos niños desconozcan el origen de los alimentos, 
que nuestra salud alimenticia dependa de la facilidad de acceder a los alimentos de manera 
más rápida en las grandes superficies (que demuestran que no es tan sana). Con este 
proyecto queremos acercar al alumnado al conocimiento de la alimentación saludable y 
ecológica, el trabajo del huerto, el conocimiento del mundo de los vegetales a través de 
una propuesta didáctica con actividades educativas diseñadas para los diferentes ciclos de 
Educación Primaria. 
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